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Щороку в Україні близько 5 тисяч медпрацівників набувають статусу потерпілих під час 
виконання професійних обов’язків. 
 Метою нашої роботи було проведення аналізу причин виникнення аварійних ситуацій 
та вивчення ефективності комплексу заходів щодо попередження ВІЛ-інфікування на 
робочому місці. 
 Був проведений аналіз 14 звітів закладів охорони здоров’я про небезпечні контакти із 
потенційно інфікованим матеріалом за період 2003 – 2005 рр. Виявлений такий розподіл 
потерпілих за ступенем ризику інфікування: високий (71 %),  низький (29 %). Жінки серед 
постраждалих склали 79 %. У 65 % профаварії виникли при стажі роботи 5 – 10 рр. 
Постконтактна профілактика проведена у 79 % випадків. Після контрольного тестування 
результати обстеження були негативні. 
 Таким чином, проведені нами дослідження дозволили визначити шляхи зниження 
ризику професійного ВІЛ-інфікування розробити такі практичні рекомендації: 
- з урахуванням частоти аварійних ситуацій на 2006 рік у лікувально-профілактичних 
закладах області можна спрогнозувати від 5 до 10 небезпечних контактів з ВІЛ-
інфікованим матеріалом на робочому місці. Виходячи з цього, необхідно мати в 
наявності відповідну кількість антиретровірусних препаратів; 
- необхідно удосконалити систему навчання персоналу правил профілактики ВІЛ- 
інфікування з акцентом на найбільш уразливі групи. 
 
 
